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Das  Virtuelle  Zentrum  für  kultursemiotische  Forschung  ist  ein
interdisziplinäres  Netzwerk  für  ForscherInnen,  den  wissenschaftlichen
Nachwuchs  und für  alle,  die  sich  für  kulturwissenschaftliche  Analysen,
Publikationen und Projekte interessieren.
Als  ein  virtuelles  Zentrum,  das  transinstitutionell  von  Mitwirkenden
verschiedener nationaler und internationaler Hochschulen organisiert ist,
hat das VZKF seinen Ort im Internet. Die Unabhängigkeit des Zentrums
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von  einer  bestimmten  Institution  garantiert  seine  Offenheit  für
unterschiedliche  kulturwissenschaftliche  Zugänge.  Erfahren  Sie  mehr
über das VZKF ...
Und hier gehts zum Call for Participation "Inklusiv - mediale Bildung und
Fortbildung – Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme (Arbeitstitel)"
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